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educación física de la escuela primaria”, David Beer 
propone un análisis con perspectiva de género sobre 
los discursos que tiende a construir la educación físi-
ca escolar en relación con la construcción de los cuer-
pos y las subjetividades masculinas y femeninas. Por 
otro lado, Susana Zattara y Gladys Skoumal escriben 
“Chicas y chicos de sectores populares transitando la 
escuela media”; allí, focalizando un abordaje que se 
pregunta por una pedagogía hegemónica de la sexua-
lidad, que funciona a partir de una oposición básica 
de géneros concentrada en imágenes estereotipadas 
de masculinidad y feminidad que se (re)producen en 
la escolaridad, especifican una articulación relacional 
entre género, clase y trayectorias escolares de chicos 
y chicas. Continuando un estudio del nivel medio, en 
“La ‘prevención’ como cuestión de las mujeres ado-
lescentes”, Gabriela Ramos y Cecilia Román, desde 
una perspectiva de género, profundizan el análisis de 
las significaciones hegemónicas referidas a las “muje-
res adolescentes” en los discursos y definiciones pre-
dominantes en la educación sexual. El último artículo 
de esta segunda parte, “Sexualidades y educación en 
el turno vespertino de las escuelas técnicas”, de Gra-
ciela Morgade, plantea la continuidad entre la confi-
guración de un escenario sexista y masculinista y los 
modos de conceptualizar las políticas de educación 
sexual para este espacio del nivel medio.
Por último, la tercera parte del libro reúne cuatro 
artículos que abordan y teorizan experiencias en el 
campo de la educación para la sexualidad. “Emba-
razos y maternidades adolescentes. Desafíos de las 
escuelas”, de Paula Fainsod, discute los discursos de 
poder que consideran el embarazo y la maternidad 
“adolescentes” como situaciones que inevitable-
mente conducirían al abandono de proyectos “típi-
camente juveniles”, como el escolar, identificando 
alternativas para pensar y actuar frente a la proble-
mática. Por su parte, “Talleres de educación sexual. 
Efectos del discurso heteronormativo”, de Graciela 
Alonso, Gabriela Herczeg y Ruth Zurbriggen, relata 
las políticas pioneras de educación sexual en la pro-
vincia de Neuquén, señalando sus procesos trans-
formadores e innovadores, a la vez que sus límites 
y silenciamientos que aún persisten. Por otro lado, 
María Beatriz Greco y Carolina Entin presentan el tra-
bajo “La información no alcanza para el cuidado. Una 
experiencia de teatro-foro en la formación docente”, 
pasando a un enfoque en el Nivel Superior: basadas 
en una experiencia teatral, señalan y problematizan 
los prejuicios culturales y las concepciones mora-
lizantes que condicionan el abordaje escolar de la 
sexualidad/sexualización en la formación docente. 
El último artículo corresponde a Mónica Fernández y 
se intitula “Educación y salud reproductiva: de leyes, 
discursos y políticas públicas”. Retomando los pos-
tulados foucaultianos y ajustando desde esta pers-
pectiva sus operaciones y modos de análisis, el texto 
que cierra la compilación indaga el marco normativo 
argentino en materia de salud sexual y reproducti-
va para resaltar los avances y las limitaciones que 
aún enfrentan las políticas en relación con el campo 
educativo.
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 " Adriana Novoa
Originalmente, el contenido de este libro apareció en 
una tesis doctoral presentada en el año 2007. Afortu-
nadamente, su autora, Marina Becerra, la revisó para 
publicarla en forma de libro dos años más tarde. La 
cantidad de nuevo material que se incluye es extre-
madamente importante para aquellos interesados en 
los estudios de género, su relación con el pensamien-
to político y la noción de ciudadanía. En principio, 
parecería un desacierto tratar de cubrir un área tan 
extensa en un solo libro, pero esta es precisamente 
la razón que justifica la elección de Enrique del Valle 
Iberlucea. A través del estudio de su obra puede verse 
cómo se podía ir en contra de un orden patriarcal 
“compartiendo con la elite dirigente las mismas 
creencias en la Ciencia como discurso legítimo”, 
uno de los dilemas más importantes para muchos 
intelectuales del fin del siglo diecinueve. De la misma 
manera, el oponerse a este orden dominante sin 
destruir las ideas científicas y racionales implicaba 
necesariamente un proceso de resignificación de los 
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“discursos que sostenían la distribución desigual de 
derechos y de poder” para poder sostener, al mismo 
tiempo, las ideas iluministas que habían originado 
la revolución científica de la segunda mitad del siglo 
diecinueve (p. 14).
Debido a que Del Valle Iberlucea fue una de las voces 
más importantes en reclamar los derechos civiles 
para las mujeres, un estudio detallado de su obra, 
como se presenta en este libro, nos permite revelar 
las conexiones existentes entre el discurso científico 
y las “relaciones entre ciudadanía y género estableci-
das por el primer socialismo” (p. 14). En este sentido, 
podría decirse que este libro es de gran importancia 
para aquellos que estudian la continuidad del pens-
amiento del siglo diecinueve en el veinte. El protago-
nista de este libro nació en España en 1877 y fue parte 
del movimiento migratorio que tuvo a la Argentina 
como uno de sus principales destinos. A los ocho 
años Del Valle, junto con su familia, se estableció 
en Rosario, y en esta ciudad comenzó su formación 
intelectual. Más tarde se trasladó a Buenos Aires para 
completar sus estudios de Abogacía, y es durante este 
período que se involucra en la creación del Centro de 
Antropología y de Sociología Criminal. Una vez egre-
sado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
en 1902, comenzó una importante actividad como 
editor de publicaciones socialistas que culminaron 
con su nombramiento como director de La Vanguar-
dia entre 1916-1917. Además de estas actividades, fue 
el primer senador socialista de América (p. 15), lo cual 
lo convirtió en una figura famosa de la época. Es decir 
que, si bien este personaje es poco conocido en el 
presente, ocupó un lugar fundamental en el desar-
rollo del pensamiento y en las decisiones políticas 
del Partido Socialista. Becerra ve a Del Valle como un 
“nexo político entre el mundo masculino partidario 
del socialismo y lo que comenzaba a articularse como 
movimiento feminista” (p. 15). Es precisamente este 
estudio de un pensamiento en transición lo que resal-
ta la importancia de este libro. En él no se intenta 
ver al mundo de las ideas como algo permanente y 
definido que no cambia, sino como un reflejo de las 
contradicciones existentes en el ambiente cultural y 
científico de la época.
El interés de Becerra en entender las complejidades 
del pensamiento de Del Valle determina, en cierta 
medida, la organización del libro. En el primer capítu-
lo, la biografía del personaje central se encuentra con-
textualizada en el estudio de las ideas de la época 
en la que le tocó vivir. Este análisis pormenorizado 
de las principales corrientes intelectuales da lugar al 
segundo capítulo. En él se relaciona la información 
anterior con las luchas por los derechos femeninos, 
particularmente en lo que atañe a proyectos para 
una ley de divorcio y las discusiones sobre el aborto. 
En el tercer capítulo, probablemente uno de los más 
interesantes, Becerra analiza las contradictorias, y a 
veces confusas, ideas políticas que Del Valle Ibarlucea 
defendió en el período que va desde la Primera Guer-
ra Mundial a la Tercera Internacional. Es importante 
destacar que estos años son fundamentales para 
entender la crisis del pensamiento científico here-
dado del siglo anterior y el posterior surgimiento de 
las vanguardias artísticas que comenzaron a influir 
en la cultura del momento. El último capítulo nos 
introduce a un análisis del trabajo cultural y educa-
tivo de este gran pensador socialista, lo cual es muy 
necesario para entender el sendero que llevó a la 
Reforma Universitaria de 1918 que tanta influencia 
tuvo en América Latina en general.
Uno de los aciertos de este libro es la forma en la 
que entrecruza los diferentes discursos, sea a nivel 
de género, o de clase. Este entrecruzamiento está 
organizado alrededor de la noción de lucha por la 
hegemonía política, y el lazo que une las diferentes 
variedades discursivas es la “compleja redefinición 
de las relaciones entre feminismo, socialismo y ciu-
dadanía”, lo cual organiza la lectura de una manera 
clara y bien estructurada (p. 21).
Curiosamente, a pesar de que su libro aporta datos 
interesantísimos para aquellos interesados en el 
estudio de la ciencia, particularmente en el primer 
capítulo, Becerra no explota lo suficiente las conex-
iones de esta información con los debates científicos 
dominantes. Por ejemplo, ella afirma que la crítica 
disonante que Del Valle propone a la ideología del 
progreso “no resuelve la tensión entre civilización y 
barbarie” (p. 31), pero si hubiese tomado en cuenta 
la naturaleza de la crisis científica de fines del dieci-
nueve, y la forma en que transformó las definiciones 
sobre las ideas de civilización, barbarie y progreso, 
hubiera podido dar una explicación más clara sobre la 
imposibilidad de resolver dicha tensión. En este sen-
tido, creo que esta es la debilidad del libro; a pesar 
de que contiene un análisis detallado de la fuerzas 
científicas que formaron a su protagonista, no hay 
una clara relación con los problemas que afectaban 
el pensamiento científico, no solo en Argentina, sino 
a nivel internacional. Lo anteriormente dicho no pre-
tende ser una crítica, sino un énfasis en la importan-
cia de este libro aún en aspectos que Becerra no le 
reconoce abiertamente.
El complejo y fascinante estudio de las contradic-
ciones de Del Valle en su búsqueda de una estrate-
gia que provocara hegemonía política va más allá 
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del plan original del libro y nos ayuda a ver las com-
plicadas negociaciones que los intelectuales de la 
época tenían que hacer para crear un pensamiento 
coherente en medio de la crisis intelectual y científica 
que se vivía en Europa, particularmente durante y 
después de la Primera Guerra Mundial. El rescate 
en este libro de una figura que ha sido casi olvidada 
está justificado, y es necesario para entender los com-
plejos tejidos que formaban no solo el pensamiento 
socialista, sino, en general, el de aquellos personajes 
que estaban implicados en la resignificación de los 
conceptos de progreso y civilización.
Si el tratamiento del discurso científico resulta en 
cierta medida decepcionante, particularmente en el 
capítulo 1, el análisis de la evolución del pensamien-
to marxista y los problemas que enfrentó, desde el 
punto de vista argentino, es excelente. Utilizando la 
obra de un autor singular, Becerra logra demostrar el 
complejo entramado que la Revolución rusa creó en el 
pensamiento político de los socialistas. Describiendo 
el desarrollo de un pensamiento periférico, este libro 
articula perfectamente las razones que explican la 
Reforma Universitaria de 1918, y las divisiones entre 
los “‘terceristas’ –que apoyaban los veintiún puntos 
de la Tercera Internacional–” y eran liderados por Del 
Valle, lo que dio lugar a que algunos miembros se 
incorporaran al Partido Comunista fundado en 1920 
(p. 146). Como mencioné anteriormente, el tercer 
capítulo es una brillante exposición de las conexiones 
entre los discursos políticos y las nociones de género 
y ciudadanía. 
En síntesis, este libro es de lectura imprescindible 
para aquellos que investigan el fin del siglo dieci-
nueve y la primera etapa del veinte en la Argentina. 
Becerra no solo restituye la importancia de una figura 
principal de la época, sino que además demuestra 
claramente cómo su pensamiento es relevante para 
aquellos interesados en el estudio de la formación de 
discursos hegemónicos y su relación con el contexto 
periférico.
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Durante el 2010, la historiadora e investigadora Isa-
bella Cosse participó, de diferentes maneras, en dos 
libros que rescatan, de forma novedosa y con una 
perspectiva interdisciplinaria de género, una serie 
de problemas, controversias y discusiones que atra-
viesan los años 60, una década agitada en términos 
generales y de crucial relevancia para el contexto 
latinoamericano y argentino. Junto con Valeria Man-
zano y Karina Felliti, editó Los 60 de otra manera. Vida 
cotidiana, género y sexualidades en la Argentina (2010, 
Buenos Aires, Prometeo), un volumen que se propo-
ne revisar los transitados años 60 “de otra manera” 
y que recopila un conjunto de trabajos que abordan 
diversas temáticas: desde la nueva ola musical y la 
modernización de las costumbres de las nuevas gene-
raciones, el trabajo femenino en el hogar, los debates 
candentes en la sociedad de entonces –como los que 
estimulan la píldora anticonceptiva, el control de la 
natalidad, el aborto– y la vinculación de ellos con la 
industria cultural, hasta la historia reciente en rela-
ción con la Agrupación Evita y la imaginería política 
en el contexto del Peronismo, haciendo foco en la 
Juventud Peronista. Además de como editora, Cosse 
colabora allí como autora con un artículo sobre la 
cultura divorcista reinante en la Argentina, cuando 
aún faltaban más de 20 años para la sanción de la 
ley de divorcio.
Por su parte, Pareja, sexualidad y familia en los años 
sesenta es fruto de una exhaustiva investigación de la 
autora y corresponde a la reformulación de su tesis 
doctoral en Historia. Este libro explora cómo los años 
60 se constituyeron en un punto de inflexión en tanto 
se verifican quiebres en los modos de representación 
del orden familiar y la moral sexual que regían en los 
años previos. Y esas rupturas se dan especialmente 
en las distintas modalidades de parejas, la vida coti-
diana, las costumbres, el papel central de “contesta-
ción” que los jóvenes comienzan a desempeñar en 
el escenario sociocultural y político y la distribución 
de los roles familiares en relación con las asignacio-
nes de género (cifrados en los modelos hegemónicos 
